




















































社会的に作られた性差)に基づいている。さらに「真紀子外 脳 E司-- .~
リ国I/.1;. U" '?1;~， 'L'~~) : 
相Jr沙知代被告Jのように姓ではなく名前を見出しにとる 桝蜘;r司丘抗
川l 層増事::-~， 1f a.n.三丘二J
ことは，女性を一人前の存在として認めていなし、のではない iII~'，器量闘
か。それから受賞者00人(うち女性O人)という書き方も， I川幽包錨
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世論に逆行する
『日本女性の会』
